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Necip Fazıl Kısakürek öldü
T ÜRK edebiyatının ünlü isimlerinden Necip Fazıl Kı- 
sakürek, doğum gününe 24 saat 
kala 78 yaşında kalp yetmezliğin­
den öldü. Yazarlık yaşamı boyun­
ca sayısız denecek kadar basın da­
vasından yargılanan ve mahkûm 
olan Necip Fazıi’ın, 6 şiir, 2 hikâ­
ye, 9 oyun, 3 monografi, 10 din ve 
tasavvuf üzerine yazılmış kitabı 
bulunuyor.
26.5.1905 tarihinde İstan­
bul’da doğan Necip Fazıl, ilk öğ­
renimini Amerikan ve Fransız 
kolejinde yaptı. Bahriye mektebin­
de bir süre okuduktan sonra 1922 
yılında o zamanki Darülfünun’un 
felsefe bölümüne yazıldı. 1925'te, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
Paris’e gönderildi. Ertesi yıl eğiti­
mini yarıda bırakıp geri döndü ve 
1926 ile 1939 yılları arasında Hol­
landa, İş ve Osmanlı bankalarında 
memur olarak çalıştı.
1939 ile 1943 yıllan arasında, 
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
ile Devlet Konservatuvarı, ayrıca 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğ­
retim üyeliği yapan Kısakürek, bu 
arada gazetelere fıkralar yazdı.
Necip Fazıl, 1936’da “Ağaç”, 
1943’te de ünlü “Büyük Doğu” 
dergilerini yayınladı. Millî müca­
dele yıllannda kaleme aldığı şiirle­
ri “Yeni Mecmua”, “Varlık” ve 
“Millî Mecmua”da yayınlandı. 
1933 yılında onu, “oyun yazarı” 
olarak görüyoruz. 1943 yılından bu 
yana ise kalemini, dinî ve siyasî 
yazılarda kullandı.
B asın mesleğinde 50 yılını dol­
durduğu için 4 gün önce şilt alan 
ve eserlerinde iç alemin gizli duygu 
ve tutkularını işleyen Necip Fa- 
zıl’ın 6 şiir, 2 hikaye, 9 oyun, 3 
monografi ve 10 tane de din ve 
tasavvuf üzerine yazılmış kitabı 
bulunuyor.
Ölümünden önce oğlu Mehmet 
Kısakürek'e:
“-Ansızın bir ölüm vaki olursa 
aklında bulunsun, katiyyen çelenk 
istemem...”
diye vasiyette bulunan Necip Fazıl 
Kısakürek, bugün öğle namazın­
dan sonra, Fatih Camii'nde kılına­
cak cenaze namazından sonra 
Eyüp mezarlığına defnedilecek.
78 yaşında ölen Necip Fazıl Kı- 
sakürek geride, yaslı bir eş, 5 ço­
cuk ve 2 torun bıraktı.
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